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Dodatak katalogu Giacoma Piazzette
vrijeme ponovno pobudio pažnju h i s tor ičara umjetno-
sti. C. S e m e n z a t o m u je po s vetio nekol iko s inte-
t ičnih s t ranica u s v o jo j p o v i j est i m l e tačke barokne
skulpture, G. G a m u 1 i n s p omenuti r ad , a S z m o-
d i s - E s z 1 a r y radnju o n j egovim d j e l ima u M a đar-
skoj. Kao što i z t i h s t ud i ja j asno pro izlazi, ovaj d rvo-
r ezbar, koj i j e p o v remeno ne manje v j ešto radio i u
mramoru, bio j e v r l o t a lent i ran um j e tnik k o j i o s n iva
bitne crte svoje p last ične vizije na m e ko j m o d elacij i
naglašenoj svjet lom s pomoću koga ostvaruje vibraci ju
površina i n a k o n t rast ima ch iaro-scura ko j ima p ost i-
zava diskretnu dramatsku notu. U svom kva l i tetu n i j e
uvijek bio ujednačen te je, kao što je istakao C. Semen-
zato analizirajući n j egove uk rašene drvene ormare u
Adriji , povjeravao često dio izvedbe pomoćnicima ko j i
nisu mogli postići kval i tet učitel ja.
Na osnovi izrazitih analogija sa star igradskim raspe-
lom atr ibuirat ću ovdje G. Piazzettiju još jedno raspelo
u Dalmacij i k o j e se na lazi u sak r is t i j i župne crkve u
Pred nekoliko je godina G . G a m ul i n o b j e lodanio
rveno raspelo u dominikanskoj crkvi u Starom Gradu
a otoku Hvaru (sl . 1), signirano djelo istaknutog mle-
xčkog drvorezbara Giacoma Piazzette (o . 1640 — 1705)
oji u s v o j i m s k u l p turama spaja k asnobernini jevsku
r adiciju z astupanu u Ven ec i j i n a r očito k r o z d j e l o
liusta Le Cour t ( 1627 — 1678) s prvim o d j ec ima 1epr-
ave gracije rokokoa na pomolu.
Starigradsko je raspelo dat irano god. 1703, te se vre-
zenski i s t i l sk i u k l apa u p o s l jednju f azu d j e la ovog
vaj stora od kojega je ostao pri l ično malen broj radova.
žedu njima se ist iču »dossali« ( nasloni k lupa) u c r k v i
v. Ivana i Pavla s re l je f ima iz Mar i j i na i K r i s t ova ži-
ota, snažnim t e l amonima i raz i g ranim s k u l p tu rama
reposti, nasloni k lupa u c r kv i dei Carmini s čudesima
togorodičina škapulara i g r u p a » S v . Ra jm u nd m e đ u
nđeiima«u cr k v i S . M i c hele in I s o la, sve u Venecij i .
Profil ovog majstora bio j e ož iv l jen god. 1928 — 29. u
tudij i E . L a c c h i n a u» D e dalu«da bi u p o s l jednje
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Kaštel Lukšiću (sl. 2). Kao što pokazuju sl ike, analogije
između ovih dvaju raspela više su nego uočlj ive. Na sli-
čan je način modelirano snažno i m iš ićavo Kr istovo t i-
jelo, ono je gotovo jednako postavljeno na jednostavno
drvo križa, a srodnosti se mogu isto tako uočiti u obrad-
bi glave, bolnog izražajnog l i ca, kose i b r a de, t r nova
vijenca, naglašene vratne žile, prsnog koša, ruku i nogu,
kao i nemirno nabrane i meko tretirane tkanine koja
je na kaštelanskom raspelu privezana užetom, kao i
pozlaćene zastavice sa slovima INRI . Detal jn i ja analiza
pokazuje uporedo i neke manje razl ike, f inese i ni janse
u impostacij i g lave, modeliranju p redjela oko g rud i j u
i još nekim pojedinostima, koje govore o inventivnosti
majstora da u o b r adb i i s te t eme unese bar d i skretne
varijante i inačice.
Dok su ove poredbe vezane s očitim k va l i tetom do-
voljne za atr ibuciju raspela u Kaštel Lukšiću Giacomu
P iazzettiju, rad i je b i h p r i p i sao n jegovoj r ad ionici j o š
jedno neobjelođanjeno barokno drveno raspelo koje se,
prilično oštećeno, čuva kod obitelj i Perišić u Kaštel
Štafiliću (sl. 3). Na ovom drugom raspelu postoje i neke
vanjske razlike: na krakovima kr iža postavljene su gla-
vice malenih, bucmastih anđelčića nad dvostrukim kri-
l ima, Kr istova je glava mnogo jače nagnuta, a ruke više
raširene. Velika je š teta što j e oš tećeno Kr istovo l ice,
a osobito nos, usta i b r ada, al i obradba golog t i je la, a
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posebno prsnog koša, ruku i no g u p o k azuje v i d l j t ve
sličnosti s raspelima iz Starog grada i K aštel Lukšića.
Očita je nešto veća tvrdoća u obradbi koja se naročito
manifestira u m o delacij i per izome koja se nab ire p r i-
lično usil jeno i k r u to , a t re t i ranje kose i nelogično na-
glašene grudi govore nam također radije za ruku po-
moćnika. Ne može se, međutim, osporit i određen kva-
litet n i o vom l i k u i z mučenog Kr i sta i nkarnata smeđe
boje kao i kod p re thodne analiziranih raspela, tako da
b i bilo poželjno da se ova vr i jedna umjetnina što pr i j e
restaurira i ta~ko spasi ođ daljeg propadanja.
Iz niza kval i tetnih impor t i ranih m letačkih raspela u
Dalmaciji, među koj ima se ističu, uz izuzetno kvalitetno
dramatsko i sugestivno raspelo u sp l i tskoj ka tedrali , i
ona u Visovcu, Mur teru, Bet in i i P r čanju, izdvajaju se
tako raspela u Starom Gradu, Kaštel Lukšiću i K aštel
Štafiliću koja se uvjer l j ivo vežu uz osobno dl i j e to, od-
nosno radionicu kipara čij i je sin jedan od protagonista
mletačkog i uopće evropskog baroknog sl ikarstva.
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